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This international seminar on Language Maintenance and Shift V (LAMAS V for short) is a 
continuation of the previous LAMAS seminars conducted annually by the Master Program in 
Linguistics, Diponegoro University in cooperation with Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. 
We would like to extent our deepest gratitude to the seminar committee for putting together the seminar 
that gave rise to this compilation of papers.  Thanks also go to the Head and the Secretary of the Master 
Program in Linguistics Diponegoro University, without whom the seminar would not have been 
possible.  
The table of contents lists 92 papers presented at the seminar.  Of these papers, 5 papers are presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Aron Repmann, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), 
Prof. Yudha Thianto, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), Dr. Priyankoo Sarmah, Ph.D. (Indian 
Institute of Technology Guwahati, India), Helena I.R. Agustien, Ph.D. (Semarang State University, 
Indonesia), and Dr. M. Suryadi, M.Hum. (Diponegoro University, Indonesia). 
In terms of the topic areas, the papers are in sociolinguistics, psycholinguistics, theoretical linguistics, 
antropolinguistics, pragmatics, applied linguistics, and discourse analysis. 










NOTE FOR REVISED EDITION 
There is a little change in this revised edition, which as the shifting of some parts of the article by Tatan 
Tawami and Retno Purwani Sari entitled “Sundanese Identity Represented by the Talents of Ini 
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(A Sociolinguistics Cognitive perspective of Madurese Meaning of life) 
 
Adam Damanhuri 
Universitas Negeri Surabaya 




This paper aim to continue Rifai's Manusia Madura description of Madurese people various way through 
proverbs, from one of the cognitive science sight, cognitive linguistics. A work that based on some 
traditional and old proverbs well known by Madurese, especially old people, reflects to their habits, 
characteristics, life and work ethos, appearances, point of views and principles. One of the proverb, such 
as like Buppa' babbhu ghuru rato is one of the basic Madurese proverb that is short in form and has 
fundamental interpretation in meaning to describe Madurese people in general. A life of one of the biggest 
races population that has been mostly related with rudeness, underestimation, and other bad things, whereas 
its language takes important role of how to know the world, instead of to know the knowledge Madurese 
language itself first.  
Many of Linguistics works are in descriptive try to describe and explain the language phenomena 
related to other things, where these will be found in this paper through proverbs and their generated ideas 
linked to postulates and factual things in the real world. The expectation of these proverbs that is as part of 
Madurese identity may be different with what is happening to Madurese people in this globalization era, 
such as what did happen to the former Bangkalan's Bupati. Therefore the result of this work would be like 
some model of Madurese paroles in corpus data that may opposite with the proverbs meaning, so it can be 
awareness; prediction of Madurese people mind works to be understood through their comprehension of 
proverbs; and the representative strategies and maintenance for Madura through the use of Madurese 
language reflecting cognition and knowledge.  




Proverb is one of culture product in language use. Define as a short pithy saying in general use, stating 
a general truth or piece of advice in Oxford I-finger dictionary, the proverb according to Cram should 
be viewed as a lexical element with a quotational status. The proverb is a lexical element in the sense 
that it is a syntactic string which is learned and reused as a single unit with a frozen internal and external 
structure. (Cram, 1994: 73). These two explanation gives a strong linguistics further view that proverb 
needs to be explained than people could understand of its use and could realize of its important. 
Nowadays, people start to reuse this kind of watchword that also noticed need to be learned.  
Asia is one of part of the world that full filled by proverbs, and Indonesia has a journey of history, 
which almost as equal as China, one of the oldest nation, culture, and civilization in the world.  More 
than 700 living languages are spoken in Indonesia, most of them belong to Austronesia language family. 
Each of this language has their own heritage for their acculturation, such as use of proverb for their way 
of civilization, intelligence and mental capacity, until activity in general. Madurese language is one of 
traditional language used by Madurese in Indonesia, for at least 13.6 million speakers ( 2000 census), 
which has bank of complex, intriguing, and important entity saying. These proverbs have not been 
further talk, especially in Linguistics and its branches. Rifai discussion of Madurese proverbs in Manusia 
Madura relies on his love as a Madurese and his pleasure in academic activities with his Madurese 
colleagues.  
 Manusia Madura is a book talk about Madurese people from complex cultural and race 
environment. The purpose of this book is to find a better way to understand Madurese people then it can 
help to achieve social harmony living of all people in Indonesia. (see Rifai, 2007: vi). Where in this 
book, discussion of origin Madurese proverbs and borrowing from other languages, such as like 
Javanese and Malay (Indonesia), also featured. In this work, that discussion tries to be enhanced. From 
one of the blend between linguistics and cognitive science sight, sociolinguistics-cognitive, this writing 
bravely attempts to give prediction and integrate prior analyses of the Madurese proverbs through factual 
and social phenomena happen among Madurese people lately. 
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